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Lyhenteet ja käsitteet 
GNSS Global Navigation Satellite System Suomeksi nimitys usean 
satelliittipaikannusjärjestelmän hyödyntämiselle. 
IM Avoin   LandXML-pohjainen   tiedostomuoto   mallipohjaisten 
infratietojen siirtoon. Inframodel kuvaa tietosisällön ja käytän-
nöt, kuinka LandXML-standardia käytetään Suomessa.   
IFC Kansainvälinen tiedonsiirtostandardi rakennusalan tuotetie-
tojen tiedonsiirtoon. 
InfraBIM Rakennetun ympäristön tuotemallin, inframallin ja siihen liit-
tyvien rakenteiden ja ympäristön tietojen, englanninkielinen 
lyhenne. 
kolmioverkko Pintojen pisteistä ja taitteista muodostettu säännöllinen kol-
miulotteinen kolmioverkko. 
koneohjaus  Maanrakennuksen automaatiosovellus, jossa hyödynnetään 
koneohjausmalleja rakenteiden tuottamisessa. 
LandXML Kansainvälinen tiedonsiirtostandardi rakentamisen ja kiinteis-
tönpidon tuotetietojen tiedonsiirtoon ja yhteiskäyttöön.  
lähtötietomalli Eri tietolähteistä hankitut lähtötiedot jäsenneltynä digitaali-
sessa muodossa suunnittelua varten.  
rakennusosa Yhtenä kokonaisuutena käsiteltävä rakennuksen fyysinen 
osa. 
suunnittelumalli Mallipohjainen suunnitelma, joka kattaa suunnittelijoiden 
suunnitteluratkaisut. 
taiteviiva Pituussuunnassa oleva pinnan taite, joka kuvataan linjana tai 
viivana. 
   
tietomalli Rakennuksen tietojen kokonaisuus. Rakennuksen ja raken-
nusprosessin elinkaaren aikaisten tietojen kokonaisuus. 
toteumamalli Rakennuksen tuotemallin tietosisällön osa, joka kattaa raken-
nuksen suunnitelmien ja toteutuksen lopullisen toteuman. 
toteutusmalli  Infrarakenteen tietosisällön osa, joka kattaa toteutuksen. Tar-
koittaa myös suunnittelmamallista jalostettuja työkoneiden 
koneohjausmalleja tai mittauksia varten laadittuja paikalleen 
mittausmalleja. 
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1 Johdanto 
Tässä insinöörityössä tutkitaan mallipohjaisen suunnittelumenetelmän käyttöä sekä tie-
tomallien käytön tulevaisuutta puistosuunnittelussa.  Insinöörityössä otetaan esimerk-
kejä Helsingin Jätkäsaaressa sijaitsevasta Hyväntoivonpuiston eteläosasta ja Vantaalla 
sijaitsevasta Lipstikanpuistosta. Työssä tutkitaan mallipohjaisen suunnitelmatiedon elin-
kaaren eri vaiheita ja paikallistetaan kehityskohteita koko mallipohjaisen suunnitelmatie-
don hallintaan erityisesti puistosuunnittelun näkökulmasta. Insinöörityö on tehty yhteis-
työssä Helsingin kaupungin ja Ramboll Finland Oy:n kanssa. 
Aihe valittiin, koska tietomallintaminen on ajankohtaista infrarakentamisessa ja puisto-
suunnitteluun liittyen on tällä hetkellä Ramboll Finland Oy:ssä meneillään useita kehitys-
hankkeita. Tässä työssä yhdistellään kehityshankkeita ja jo olemassa olevia ohjeita sekä 
liitetään siihen maanmittauksen näkökulma koneohjauksen, maanmittauksellisen mer-
kitsemisen sekä toteutumien ja tarkkeiden mittauksen osalta. 
Insinöörityössä tutkitaan tietomallintamalla tehdyn suunnitelman elinkaarta ja Helsingin 
kaupungin rekisterien ja tiedonhallinnan ratkaisuja aineiston käsittelyssä. Työssä esitel-
lään hankkeen kulku lähtötiedosta suunnitteluun ja suunnitelmien eteneminen rakenta-
misen vaiheiden kautta ylläpitoon Helsingin kaupungilla. Haastattelemalla eri organisaa-
tioiden henkilöitä eri työvaiheista saatiin tietoa mallintamisen nykytilasta, toiveista ja mie-
lipiteistä puistosuunnittelun ja tiedonhallinnan saralla. 
Työssä tutkitaan tietomallintamisen hyötyjä puistosuunnittelussa ja -rakentamisessa. 
Useat puistorakentamisen ominaisuudet ovat täysin samoja kuin yleensä infrarakenta-
misessa, mutta puistosuunnittelussa ja -rakentamisessa on myös omat erityispiirteensä, 
joita ovat suunnitelmien visuaalinen- ja toiminnallinen luonne sekä maastonmuotoilun, 
rakenteiden ja muotojen monimutkaisuus ja pienpiirteisyys. 
Työssä käsitellään, miten Yleiset inframallivaatimukset soveltuvat puistosuunnittelun tar-
peisiin, jotka on tuotettu yhteistyössä eri infra-alalla työskentelevien asiantuntijoiden 
kanssa. Yleiset inframallivaatimukset sisältävät sääntöjä, ohjeita ja nimikkeistöjä infra-
mallintamisen alalla.  
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2 Hanke-esittelykohteet 
2.1 Hyväntoivonpuiston eteläosa, Helsinki 
Hyväntoivonpuisto (kuva 1) sijaitsee Jätkäsaaren alueella 20. kaupunginosassa. Alue on 
voimassaolevassa asemakaavassa nro. 12331 VP-merkinnällä, joka tarkoittaa puisto-
aluetta. Puiston pinta-ala on noin 3,7 ha. Puistoalue rajautuu lännessä ja idässä raken-
nettaviin asuinkortteleihin.  Tämän työn yhteydessä tarkastellaan puiston eteläosaa, joka 
rajautuu pohjoisessa Länsisatamankatuun ja etelässä Melkinlaiturin katualueeseen. Hy-
väntoivonpuiston eteläosa on entinen rakentamaton satamakenttä. Puiston pohjoispuo-
lella puiston alle on asemakaavassa merkitty hyötykäyttöalue, jonne on lupa sijoittaa 
mm. lievästi pilaantuneita maa-aineksia ja sedimenttejä. Hyötykäyttömateriaalin sijoitta-
minen sekä pintaeristeen ja suojakerroksen rakentaminen on toteutettu vuoden 2017 
aikana. Hyötykäyttöalue on otettu huomioon puiston suunnitelmissa.  
 
Kuva 1. Hyväntoivonpuiston suunnittelualue 
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2.2 Lipstikanpuistot, Vantaa 
Lipstikanpuistot (kuva 2) sijaitsevat Vantaan Asolassa. Alue on voimassa olevassa ase-
makaavassa nro. 721300 VL-merkinnällä, joka tarkoittaa lähivirkistysaluetta. Lipstikan-
puistot käsittävät neljä toisiinsa yhdistyvää puistoa, joiden nimet ovat Lipstikanvarsi, 
Lipstikkapuisto, Rekolanmetsä ja Haxberginmetsä. Puistoalueet rajautuvat etelässä ny-
kyiseen asutukseen ja pohjoisessa 110 kV:n linjaan. Lipstikanpuistot sijaitsevat savi-
kolla, jonka paksuus on enimmillään 7 m. Lipstikanpuistoja kehitetään pääosin metsäi-
senä lähivirkistysalueena. Puistojen läpi kulkee Lipstikanoja, jonka parantaminen on 
hankkeen pääaihe. 
 
Kuva 2. Lipstikanpuistojen suunnittelualue 
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3 Mallipohjainen suunnittelu puistosuunnittelussa 
Kokonaisvaltaisesta tietomallintamisesta ei voida puistosuunnittelun osalta vielä puhua. 
Puistosuunnittelussa ollaan vähitellen siirtymässä kokonaisvaltaiseen tietomallipohjai-
seen toimintatapaan. Tietomallin tavoiteltava elinkaari (kuva 3) ei vielä aivan toteudu, 
mutta puistosuunnittelussa ollaan vähitellen siirtymässä kokonaisvaltaiseen tietomalli-
pohjaiseen rakentamiseen ja lisäksi tekniikkalajit tekevät eritasoista mallintavaa suunnit-
telua. Toiset tekniikkalajit ovat pidemmällä mallipohjaisen suunnitteluaineiston tuottami-
sessa kuin toiset. Talo- ja rakennesuunnittelu ovat tekniikkalajeina edenneet pitkälle tie-
tomallintamisessa, mutta infrapuolella on kehitettävää tekniikkalajeissa, joiden suunni-
teltavissa kohteissa on enemmän yksityiskohtia. Suunnitelmamallin muokkaaminen tie-
tomalliksi on manuaalista ja aikaa vievää työtä. Lähtötietoaineistojen ohjeistuksessa ja 
sisällössä on vielä puutteita tietomallin tuottamista varten, joten se hankaloittaa suunnit-
telun toimintaa alusta asti. Työssä esitellään Hyväntoivonpuiston ja Lipstikanpuiston 
mallinnuskohteita ja niissä tehtyjä mallinnus- ja suunnitteluratkaisuja.  
Suunnittelun tavoitteet tietomallinuksessa ja mallipohjaisessa suunnittelussa määrite-
tään jokaisen infrahankkeen suunnittelun alkuvaiheessa tietomallisuunnitelmassa. 
Nämä määritykset ovat tärkeitä, jotta tietomallinnus toteutetaan määrätyllä tavalla ja 
säännöt tietomalliaineiston tekemiseen ovat kaikille osapuolille selvät. 
 
Kuva 3. Tietomallinnuksen tavoiteltava elinkaari [1] 
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3.1 Tietomallinnuksen tavoitteet ja nykytila puistosuunnittelussa 
Hankkeen asettamat tavoitteet tietomallinnukselle kirjataan tietomallinnussuunnitel-
maan. Yleisiä tavoitteita ovat esimerkiksi hyödyt kohteen toteutettavuuden varmistami-
sessa, rakentamisen tuottavuuden ja tehokkuuden edistäminen, suunnittelun ja toteu-
tuksen laadun parantaminen, hankkeen parempi kustannusohjattavuus, mallin tarjoama 
etu kohteen sisällön, ulkonäön ymmärtämisessä, tiedon hyödyntäminen rakentamisen 
jälkeen ylläpidossa ja niin edelleen. Tietomallinnuksen käyttötarkoitukset kuvataan tieto-
mallinnussuunnitelmassa. [2] 
3.1.1 Tavoitteet Hyväntoivonpuiston eteläosan puistosuunnittelussa 
Mallipohjaisen suunnittelun tavoitteena on tuottaa tietomalliaineistoa, josta on edelleen 
helppo luoda aineistoa toteutusmalliaineiston tuottamiseen. Toteutusmallilla tarkoitetaan 
tavallisesti koneohjausmallia, mutta toteutusmallia voidaan käyttää myös mittalaitteiden 
käyttämänä datana tai tulosteena. Tämän insinöörityön liitteenä olevan tietomallinnus-
suunnitelman mukaan puistoa käsittävän yhtenäisen ja kaikki suunnitelmaosat sisältä-
vän toteutusmallin tekeminen ei siis ole Hyväntoivonpuiston eteläosan tapauksessa vielä 
ajankohtaista.   
Toteutusmalli on suunnittelujärjestelmän sisältämästä suunnitelmamallista muodostet-
tava rakennettavan kohteen malli rakentamista varten. Rakennepintojen toteutusmallit 
muodostuvat kauttaaltaan jatkuvista 3D-taiteviivoista ja niiden kolmioverkkomalleista. 
Työmaa voi hyödyntää käyttötarkoituksesta riippuen pelkästään taiteviivamaista 3D-ai-
neistoa, pelkkiä kolmioverkkomalleja tai molempia. pääsääntöisesti työmaalle toimite-
taan taiteviivamateriaalia. Työmaa pystyy muokkaamaan taiteviivojen kautta kolmioita-
vaa materiaalia omaan käyttötarkoitukseensa esim. rakentamisen vaiheistus, takymetri-
työtä palveleva aineisto jne. [3] 
Hyväntoivonpuiston eteläosan tietomallinnussuunnitelman tavoitteena on kehittää ja tut-
kia seuraavia osa-alueita: 
 Suunnitteluprosessi, yhteistoiminta  
 Laatu (yhteensopivuus ja rakennettavuus) 
 Sidosryhmätyöskentely ja kokouskäytännöt 
 Tarkoituksenmukaiset tietomallimuotoiset luovutusaineistot (kustannustehokkuus) 
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 Mallien soveltuvuus rakennushankkeen eri vaiheisiin eri osapuolille (esim. mittausai-
neistot) 
 Jatkohyödyntäminen ylläpitoon ja lähtötiedoksi. 
 
3.1.2 Nykytila puistosuunnittelussa 
Puiston suunnittelu toteutetaan maisemayksikössä lähinnä 2D-suunnitteluna, mutta mal-
lintavaan suunnitteluun ollaan siirtymässä vaiheittain. Muut tekniikkalajit suunnittelevat 
enemmissä määrin 3D-suunnitteluna. Tietomallintamisen tavoite esimerkkikohteiden 
puistosuunnittelussa on, että suunnitelmien tekemisessä keskitytään tilaajalle tarpeelli-
sen tietomallisisällön tuottamiseen. Kaikkia suunnitelmaosia ei mallinneta vaan tilaajan 
kanssa on sovittu, mitkä tietomallit hyödyttävät heitä ja ne tuotetaan tilaajan haluamaan 
tiedostomuotoon. Tiedoston muuttaminen IM3-tiedostomuotoon riippuen raken-
nusosasta vaatii paljon manuaalista työtä. Tiedot luovutetaan DWG- ja muunnettuina 
DXF- tai DGN-tiedostoina. Pinnan yläpinta luovutetaan kuitenkin IM3-muodossa. 
Lipstikanpuistojen rakennussuunnittelu toteutetaan osittain perinteisin menetelmin ja 
osin mallintamalla. Alkuvaiheessa luonnostelua tehdään käsin ja 2D-CAD-piirtämistä 
hyödyntäen. Raittien tasaus suunnitellaan parametrisesti Civil3D-ohjelmalla. Uoman pin-
nat muotoillaan parametrisesti tai taiteviivojen avulla. Suunnitelmien yhteensovitus ta-
pahtuu natiivitiedostoissa sekä Trimble Connect -yhdistelmämallissa. 
3.1.3 Mallinnuksen kypsyysasteet tekniikkalajeittain 
Puistosuunnittelussa on mukana useita tekniikkalajeja, kuten  
 maisemasuunnittelu 
 geosuunnittelu 
 alue- ja kunnallistekniikan suunnittelu 
 taitorakennesuunnittelu. 
Kaikki tekniikkalajit ovat eri kehitysvaiheissa tietomallinnuksen suhteen. Taitorakentami-
sessa tietomallinnuksen käytössä ollaan jo varsin kehittyneitä, kun taas maisemasuun-
nittelussa otetaan ensiaskeleita tietomallinnukseen. Eri projekteissa tietomallinnuksen 
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käyttöaste vaihtelee käytettävän budjetin suuruudesta, tilaajan asettamista tietomallin-
nusvaatimuksista, työntekijän osaamisesta ja innostuneisuudesta tietomallinnusta koh-
taan. Pilottikohteissa tietomallinnuksen taso on korkea, ja niissä voidaan tilaajan kanssa 
määritellä kulloinkin kehitettävät kohteet. Tietomallikoordinaattorin rooli hankkeessa on 
erittäin tärkeä. Optimaalisessa tilanteessa tietomallikoordinaattori on projektipäällikön 
”vasen käsi”, jolloin hankkeen päätöksenteko saadaan kulkemaan linjassa tietomallinta-
misen tavoitteiden kanssa. Lisäksi tietomallikoordinaattori koordinoi eri tekniikka-alojen 
välistä toimintaa ja yhteensovitusta. 
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4 Aineistojen käsittely ja toimittaminen rakennusvaiheen tarpeisiin 
4.1 Tietomallipohjainen luovutusaineisto 
Lipstikanpuistojen kohteessa yhdistelmämalli ja suunnitelmat luovutetaan tilaajalle tar-
kasteltavaksi Trimble Connect -ohjelmalla, josta voidaan tarvittaessa ladata tiedostoja. 
Valmistuttuaan tietomallit luovutetaan taiteviivoina ja/tai kolmioverkkoina DWG- tai DXF-
muodoissa. Luovutusformaateista voidaan myös sopia myöhemmin hankkeen edetessä. 
Tietomalleista luovutetaan pääsääntöisesti tietomalliselostus, lähtöaineistoluettelo, itsel-
leluovutuskortit. 
 
Materiaaleja ei luovuteta IM3-formaatissa, sillä projektissa pidetään tärkeämpänä tuottaa 
laadukasta materiaalia esimerkiksi DXF-muodossa, kuin käyttää resursseja erillisen, 
osin puutteellisen luovutusmateriaalin tuottamiseen. IM3-formaatista puuttuu osa tarvit-
tavista koodeista, lisäksi pienpiirteisten geometrioiden kirjoittaminen IM3-muotoon vaatii 
usein paljon manuaalista työtä. Monet rakennusosat luovutetaan pintojen sijaan taitevii-
voina, joista työmaalla voidaan jalostaa halutut pinnat. 
4.2 Tietomallinnuksessa käytettävät formaatit 
4.2.1 IM (InfraModel) 
Inframodel on avoin formaatti infratietojen tietomallipohjaiseen siirtoon. Se perustuu kan-
sainväliseen LandXML-standardiin. Inframodel on LandXML:n osajoukko, mutta se si-
sältää myös rakennelaajennuksia LandXML-standardin sallimalla tavalla. Tämä mahdol-
listaa sellaisen tiedon siirron, jota varsinaisessa LandXML-standardissa ei olisi mahdol-
lista siirtää. Esimerkiksi kohteiden nimikkeisiin (lajiluokitus) liittyvä tieto ja vesihuoltover-
kostojen kaivoille lisätyt ominaisuustiedot ovat tällaisia. Inframodel on dokumentoitu suo-
malaisen käytännön tarpeiden pohjalta. [4] 
4.2.2 DWG 
Autodesk kehitti .DWG-tiedostomuodon vuonna 1982 esitellessään AutoCAD-ohjelmis-
tonsa ensimmäisen version. DWG-tiedostot sisältävät kaikki tiedot, jotka käyttäjä syöttää 
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CAD-piirustukseen. Lähes jokaisessa suunnitteluympäristössä käytetty DWG-tiedosto-
muoto kuuluu useimmin käytettyjen suunnittelutietomuotojen joukkoon. DXF-tiedostot, 
joita käytetään vastaavissa hankkeissa, on tarkoitettu tiedonsiirtoon AutoCADin ja mui-
den suunnitteluohjelmien välillä. [5] 
4.2.3 IFC (Industry Foundation Classes) 
IFC on valmistajariippumaton neutraali tiedostomuoto, joka mahdollistaa rakennus-
osapohjaisen tiedonsiirron CAD-ohjelmien välillä. Sitä käytetään suunnittelijalta toiselle 
siirtämisen lisäksi rakennusmallien siirtoon kiinteistöjen ylläpitoon ja viranomaiselle. IFC 
on ISO-standardi, jonka sisällön laadun voi tarkistaa automaattisilla ohjelmistoilla. Muo-
toa kehittää kansainvälinen Buildingsmart. [6]  
4.2.4 Muut formaatit 
Bentleyn DGN-formaatti on saman tyyppinen kuin DWG-formaatti, mutta sitä käytetään 
Bentleyn Microstation-ohjelmalla. Helsingin kaupunki käyttää kyseistä ohjelmaa ja kon-
sulttien suunnittelijat muuntavat suunnitelmatiedostot DGN-formaattiin.  Tätä varten on 
kehitetty templatet, jotta muuntaminen on voitu automatisoida. Geotekniset pohjatutki-
mukset luovutetaan Infra-pohjatutkimusformaatissa. 
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4.3 Suunnitelmaosien nimeäminen 
Taulukossa 1 esitellään Building SMART Finlandin tuottama InfraBIM-nimikkeistön ver-
sio 1.6. InfraBIM-nimikkeistöissä on puutteita puistosuunnittelun kohdalla.  
Taulukko 1. InfraBIM-nimikkeistön yleisimmät koodit 
Maastomallin ja maaperämallin koodit Rakennepinnat (Maa-, pohja- ja kalliorakenteet) 
       
1 Maanpinta 11xxxx Olevat rakenteet ja rakennusosat 
2 Kalliopinta 12xxxx Pilaantuneet maat ja rakenteet 
Taiteviivat ja geometrialinjat 13xxxx Perustusrakenteet 
    14xxxx Pohjarakenteet 
101 Mittalinja 15xxxx Kallion tiivistys- ja lujitusrakenteet 
121 Keskilinja 16xxxx Maaleikkaukset ja -kaivannot 
122 Päällysteen reuna 17xxxx Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit 
123 Sisäluiskan yläreuna 18xxxx Penkereet, maapadot ja täytöt 
124 Sisäluiskan alareuna 20xxxx Päällys- ja pintarakenteet 
125 Ulkoluiskan alareuna 21xxxx Päällysrakenteen osat ja radan alusrakenneosat 
126 Ulkoluiskan yläreuna 22xxxx Reunatuet, kourut, askelmat ja eroosiosuojaukset 
127 Pinnan taite 23xxxx Kasvillisuusrakenteet 
130 Reunatuki korkeus alapuolelta 24xxxx Ratojen päällysrakenteet 
131 Reunatuki korkeus yläpuolelta 25xxxx Vedenpinta 
134 Vallin alareuna 3xxxxx Järjestelmät 
135 Vallin yläreuna 41xxxx Erittelemättömät rakennustekniset rakennusosat 
140 Ojan reuna 42xxxx Sillat 
141 Ojan pohja 43xxxx Laiturit 
142 Ulkoluiskan taite 44xxxx Perustus- ja tukirakenteet 
150 Rakenneluiskan alareuna 45xxxx Ympäristörakenteet 
151 Rakenneluiskan yläreuna 46xxxx Rakennelmat ja kalusteet 
153 Päällysrakenteen pohjan kulma 47xxxx Vesiliikenteen rakenteet ja padot 
155 Kaivannon alareuna   
156 Kaivannon yläreuna   
157 Rakenneluiskan reuna   
192 Kallioleikkaus alareuna   
193 Kallioleikkaus yläreuna   
194 Kallioleikkauksen taite   
195 Kalliohyllyn ja maaleikkauksen raja   
196 Kalliokaivannon alareuna   
197 Kalliokaivannon yläreuna   
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Taulukossa 1 on esitettynä nimikkeistön tavallisimmin käytössä olevat koodit. Pinnat on 
esitetty kategorian alkunumerotunnuksella, esimerkiksi 21xxxx Päällys- ja pintaraken-
teet. Kirjaimen x kohdalla voi olla mikä tahansa numero.  Päällys- ja pintarakenteita on 
yhteensä 29 kappaletta. Esimerkkinä 212100 Jakava kerros. 
Kaikki taiteviivat ovat nimikkeistössä kolminumeroisilla koodeilla. Taiteviivojen koodien 
alkuperä on Liikenneviraston vuonna 2011 tekemissä ohjeissa määritetyissä koodeissa. 
Geometrialinjat ovat myös kolminumeroisia ja perustuvat enimmiltä osin Liikenneviras-
ton 2011 määrittämiin ohjeisiin. 
Maastomallin ja maaperämallin koodit Maanpinta ovat tavallisesti koodilla 1 ja kalliopinta 
on koodilla 2. Näille kahdelle pinnalle on lisäksi omia pintojen tulkintapisteitä, jotka ovat 
nelinumeroisia. Maanpinnalle on lisäksi kaksinumeroisia erikoispintoja esimerkiksi eri ve-
sipinnat ja tavoitepinnat eriteltyinä. 
 
 
Kuva 4. Yksiajorataisen tien rakennepinnat ja taiteviivat  
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Kuvassa 4 on esitetty mallikuva InfraBIM-nimikkeistöstä yksiajorataisen tien rakennepin-
noista ja taiteviivoista. Rakennepinnat on ilmoitettu kuusinumeroisella koodilla ja taitevii-
vat kolminumeroisella luvulla. Puistosta ei ole InfraBIM-mallikuvaa, sillä mallikuvat on 
tehty ainoastaan väyliin liittyvistä erilaisista teihin, rautateihin, leikkauksiin, penkereisiin 
ja vedenalaisiin rakenteisiin liittyvistä esimerkeistä. 
4.4 Suunnittelmamallin tarpeet mittauksen näkökulmasta 
Mittaushenkilöstö haluaa tietomallista kaikki vastaavat kohteet, jotka ovat nykytilan-
teessa asema- ja tasauspiirroksessa. Mittausyksikkö haluaisi kaiken aineiston olevan 
3D:nä ja koodattuna niin, että se voidaan ohjelmallisesti listata, esimerkiksi materiaali-
luettelot kaivoista, putkista, pylväistä, pintamateriaaleista ja täyttökerroksista. 
 
Mittausyksikön halutut tietomallinnetut aineistot ovat 
 yksittäiset kohteet/rakenteet: pylväät, puut, kalusteet jne. 
 kunnallistekniset verkostot: vesihuolto, sähköverkot, teleoperaattorit, jne. 
 materiaalirajat, asfaltti/kiveys, kasvillisuus jne. alueet 
 reunatuki- ja raittien linjat. 
 
Tietomallintamisen tehokkuus tulisi parhaiten esille siten, että mallissa olisi esitetty myös 
mallinnettu materiaalirajat, esimerkiksi valmiit pinnat, tasaus ja rakennekerrokset niin 
puisto-, katu- kuin kunnallistekniikkakaivannoissa sekä niiden täytöissä. Näin suunnitte-
lussa, urakkatarjouksissa ja jälkilaskennassa saadaan tieto tarvittavista massoista ra-
kentamisessa, jolloin määrälaskenta tarkentuu ja tehostuu. 
 
Mallinnus mahdollistaa koneohjauksen paljon tehokkaamman hyödyntämisen rakenta-
misvaiheissa. Automaattikontrollointi koneohjausta hyödyntämällä myös mahdollistuu 
mallinnuksen myötä. Sillä voidaan verrata automaattisesti pintakorkeuksien toteumaa, 
yksittäisten kohteiden sijainteja ja niin edelleen. 
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4.5 Esimerkkejä mallinnettavista kohteista Lipstikanpuistoissa 
4.5.1 Suunnitteluaineistojen nimeäminen 
Kuvassa 5 on esitetty mallinnettavat rakennusosat sekä niiden formaatit Lipstikanpuis-
tojen kohteessa. Jokaisella rakennuskohteella on oma InfraBIM-koodinsa, jos sellainen 
InfraBIM-nimikkeistöstä löytyy. Mallinnustasot jaetaan numeroilla 0–3 eri mallinnustasoi-
hin. Numero 1 on tässä kohteessa mallinnustasona heikoin. Se tarkoittaa, että raken-
nusosasta mallinnetaan vain osan ulkopinnat. Mallinnustaso 0 tarkoittaa, että kohteen 
mallinnus on tehty 2D:nä. Mallinnustaso 3 puolestaan tarkoittaa, että rakennusosat mal-
linnetaan kokonaisuudessaan. Kirjaimet mallinnustason numeron perässä tarkoittavat li-
säominaisuuksia mallinnuksessa esimerkiksi kirjain K tarkoittaa kolmiulotteista kappa-
letta.  Luvassa 4.4 on käyty tarkemmin läpi nimikkeistöä ja koodeja. 
 
Kuva 5. Mallinnettavat rakennusosat Lipstikanpuistossa 
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4.5.2 Katu- ja pintarakenne 
Katu- ja pintarakenteet tehdään DWG-kuvina, jotka muutetaan DXF-muotoon ja tarvitta-
essa IM3-muotoon. Katu- ja pintarakenteissa on useita eri tasoja, ja niistä jokaisesta 
tehdään omat kuvat. Kuvassa 6 on esitetty Lipstikan puiston alin yhdistelmäpinta, joka 
on kuvassa DXF-muodossa. Se saadaan tarvittaessa muutettua IM3 muotoon 3D-Win- 
ohjelmistolla. 
 
Kuva 6. Lipstikan puiston alin yhdistelmäpinta (Lip_Ayp 201200) 
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4.5.3 Taitorakenne 
Kuvassa 7 esitetty taitorakenteen suunnitelma on tehty DWG-tiedostomuodossa, mutta 
se voidaan tarvittaessa muuntaa IFC-formaattiin, joka on taitorakenteille määritetty tie-
dostomuoto. Kuvassa vaaleat tasot ovat pintoja, jotka voidaan käsitellä yksi kerrallaan. 
 
Kuva 7. DWG-malli sillan tietomallista yhdessä uoman pinnan kanssa esitettynä 
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4.5.4 Rakentamissuunnitelma 
Kuvassa 8 oleva piirustus on asemapiirustus ja se on osa rakentamissuunnitelmaa, joka 
on vieläkin tärkein suunnitelmamuoto, josta selviää rakentamisen suunnitelma. Piirustus 
on 2D:nä, ja siinä on esitetty pituus- ja poikkileikkaukset. Piirustus on tarkoitettu fyy-
siseksi paperiseksi työkaluksi, vaikka se on piirretty koordinaatistoon Autocad-ohjelmis-
tolla. Piirustus voidaan avata CAD-ohjelmistolla, josta rakentaja ottaa tarvittavat koordi-
naatit rakentamista varten. 
 
Kuva 8. Lipstikanpuiston asemapiirustus 
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5 Tiedonhallinta prosessina  
Kuvassa 9 on kaaviokuva prosessista. 
 
Kuva 9. Kaaviokuva tiedon siirtymisestä rekisteriin. Numeroidut kohdat selitetty alempana. 
 
1. Yleensä suunnittelun toteuttaa konsultti. Lähtöaineistona suunnitelmalle ovat muun 
muassa maastomittaukset, Helsingin kaupungin ja muiden organisaatioiden lähtötie-
dot. Konsultti laatii tilaajan toimeksiannon mukaisesti suunnitelmat, jotka tilaaja hy-
väksyy. 
2. Suunnitelmat tehdään 2D-suunnitelmana tai tietomallintamalla. Hyväntoivonpuis-
tossa suunnitelma-aineistoa tuotetaan molemmilla menetelmillä. Suunnitelmista teh-
dään tavallisesti Helsingin kaupungin tilauksen mukaan DGN-tiedostot, jotka sovel-
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tuvat paremmin Helsingin kaupungin käyttöön. Tilauksessa on myös muita tiedosto-
muotoja ja ne toimitetaan tilauksen mukaan. Suunnitelmat voidaan jakaa karkeasti 
kolmeen eri tyyppiin: 2D-suunnitelmat, 3D-suunnitelmat sekä 3D-suunnitelmat, joihin 
on lisätty ominaisuustietoja eli tietomallit. 
3. Suunnittelu tehdään pääsääntöisesti mallipohjaisena suunnitteluna, mutta suunnitte-
luaineistot toimitetaan edelleen 2D-suunnitelmana, jos tilaaja ei erikseen vaadi tieto-
mallien toimittamista. Tietomallien tuottaminen on isotöinen vaihe – joskus voisi olla 
aivan riittävää, jos suunnittelutieto toimitettaisiin 2D:n lisäksi tarvittavilta osin 3D-
muodossa. 
4. Konsultin suunnitelmat tallennetaan Helsingin kaupungin Hankerekisteriin tuoteni-
meltään ProjectWise, joka on projektikohtainen tiedostopankki. Hankerekisteriä käyt-
tävät kaikki projektin parissa työskentelevät tahot. 
5. Suunnitelmat lisätään Helsingin kaupungin piirustusarkistoon. Hankerekisteri on 
myös sähköisenä suunnitelma-arkistona.  
6. Päätearkistossa on fyysiset muovijäljennökset tehdyistä suunnitelmapiirustuksista. 
7. Rakentaja ottaa tarvitsemansa suunnitelmamateriaalit Hankerekisteristä. Rakenta-
jan käyttämät suunnitelmat voivat olla tietokoneohjelmilla käytettäviksi tarkoitettuja 
tai suoraan tulostettavia materiaaleja. Sininen viiva, mikä palaa rakentamisesta Han-
kerekisteriin, kuvaa luovutuskansion toimittamista. Tilaaja määrittää, millaisen luovu-
tuskansion rakentaja toimittaa rakennusprojektin valmistuttua. Luovutuskansio sisäl-
tää tietoa, miten kohde on rakennettu. 
8. Katkoviivat esittävät toteuman siirtymistä suunnittelijoille. Siirtyminen olisi optimaa-
lista tietomallin elinkaaren kannalta. Suunnittelijat voisivat korjata suunnitelmat ra-
kennettua kohdetta vastaaviksi toteumamalleiksi, joita rekisterien ylläpitäjät voisivat 
käyttää parempien rekisterien ylläpitämiseen. Suunnitelmien päivittämistä toteuman 
mukaan ei juurikaan tapahdu tämänhetkisessä rakennusprosessissa. 
9. Yleisten alueiden rekisterin ylläpitäjät käsittelevät suunnitteluaineistot YLRE:iin so-
veltuvaan muotoon 
10. Johtotietojen toteuma lähetetään rakentajilta johtotietojen ylläpitäjille eli operaatto-
reille. Ylläpitäjät antavat tiedot Helsingin kaupungin johtotietorekisteriin.  
11. Hankerekisteristä siirretään myös suunnitelmatietoa muihin Helsingin kaupungin re-
kistereihin. 
12. Ylläpito hyödyntää rekistereissä olevaa tietoa ja ylläpidon kautta päivitetään rekiste-
reissä olevia tietoja 
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6 Rakentaminen ja rakentamisen aikaiset mittaukset 
6.1 Rakentamis- ja mittausprosessin aloittaminen 
Rakentamisprosessi alkaa, kun tilaajalta tulee tarjouspyyntö rakennushankkeesta. Jät-
käsaaren Hyväntoivonpuiston eteläosan rakennushankkeessa tilaajana on Helsingin 
kaupunki. Tarjouspyyntö sisältää urakka-asiakirjat ja suunnitelmat, joista selviää urakoit-
sijan tehtävät työt ja vaatimukset. Urakoitsijan edustaja laskee urakan ja tekee tarjouk-
sen tarjouspyynnön pohjalta.  
Rakentaja antaa toimeksiannon mittausryhmälle mittaustyön aloittamisesta. Mittaus-
ryhmä kutsutaan paikalle, ja se tekee rakentamispaikalle tarvittavat toimenpiteet, jotta 
rakentamisen aikaiset mittaukset voidaan onnistuneesti suorittaa. Toimenpiteitä ovat 
lähtöpisteiden tarkastaminen tai tekeminen sekä apupisteiden tekeminen. Mittaushenki-
löstö käy mittausesimiehensä kanssa läpi työn kokonaiskuvan. 
6.2 Tietomallin käyttö rakentamisessa 
Jätkäsaaren Hyväntoivonpuiston eteläosan projekti on pilottihanke tietomallinnuksen 
suhteen. Helsingissä infratyömailla käytetään tietomallinnusta ja koneohjausta silloin, 
kun se kohteen luonteen takia on järkevää. Jätkäsaareen otetaan urakoitsija, joka tekee 
rakennustyöt tietomallinnusta hyödyntävällä koneohjauksella. 
Haastateltu työnjohtaja ei koe tietomallintamista tarpeelliseksi kaikissa projekteissa. Jät-
käsaaressa puiston rakentaminen tietomallintamalla on järkevää, koska kohteessa pal-
jon laajoja uusia pintoja. Saneerauskohteessa tietomallin käyttöaste on huono, koska 
kohteet ovat pieniä alueita ja GNSS-laitteiden toimivuus on epävarmaa korkeiden raken-
nusten lähellä. Tietomallin käyttöaste ei ole suurta myöskään pienillä katu- ja kunnallis-
tekniikan uudiskohteilla. 
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6.3 Suunnitelmien päätyminen rakentajille 
Suunnitelmat on Helsingin kaupungin hallinnoimassa hankerekisterissä. Suunnitelmat 
avataan tavallisesti suoraan Hankerekisterin kansiosta. Avattavat suunnitelmat ovat ta-
vallisesti pdf- tai DGN-muodossa. DGN-tiedosto avataan Microstation-ohjelmalla. Kan-
siosta löytyy Hyväntoivonpuiston tapauksessa myös tietomalliaineistoa IM3- ja IFC-muo-
doissa. 
Suunnitelmien tallentamista omalle koneelle vältetään, jotta hankkeen aikana ei vahin-
gossa käytettäisi vanhentuneita suunnitteluaineistoja. Joskus on pakko tallentaa suunni-
telmatiedostoja omalle tietokoneelle, koska Helsingin kaupungin Microstation-lisäosat 
ovat jokaisella omalla tietokoneellaan. 
Osa rakentajista käyttää paperikuvia, joiden käyttö ei ole nykyään enää suositeltavaa. 
Paperikuvia ei tulosteta niin useasti johtuen sähköisistä suunnitelmista, jolloin käytetyt 
paperiset versiot suunnitelmista vanhentuvat helposti. Sähköisistä suunnitelmista teh-
dään PDF:t, mutta ongelma on, että vanhentuneet tulosteet ovat pöydillä ja koneissa 
eikä silloin katsota ajantasaisia kuvia Hankerekisteristä.  
Muutoksia suunnitelmiin tehdään viikoittain. Työmaan valvojan kanssa neuvotellaan teh-
tävästä suunnitelmien muutoksesta ja tarvittaessa ilmoitetaan suunnittelijalle ja kutsu-
taan paikalle neuvottelemaan muutoksista. Jos muutos on suuri, siitä tehdään päivitetty 
suunnitelma eli revisio. Hankerekisterissä revisiot ja tehdyt muutokset on osoitettu nuo-
lilla piirustuksessa. 
6.4 Rakentamisen aikaiset mittaukset 
Rakentamisen aikaiset mittaukset tehdään takymetrilla, GNSS-laitteella tai vaaitusko-
jeella, jos koneohjausta ei käytetä. Koneohjauksen apuna voidaan käyttää myös edellä 
mainittuja laitteita.  Koneohjaus vaatii toimiakseen esteettömän yhteyden taivaalle, jolloin 
koneohjauslaitteisto saa yhteyden tarvittavaan määrään GNSS-satelliitteja. Rakentami-
sessa Helsingin kaupungin kohteissa käytetään harvemmin koneohjausta. Mittaushen-
kilöstö ottaa tarvitsemansa suunnitelmat Hankerekisteristä. Mittauksen suunnitelmatie-
tona käytetään sekä DGN-kuvia että paperikuvia. 
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Rakentamisen aikana merkitään suunnitelmista halutut kohteet maastoon. Merkinnät 
saadaan maastoon mittauslaitteita hyödyntämällä ja maastoon merkitään merkintämaa-
lilla, naulalla, merkintäkepillä tai muulla sovitulla merkki maastoon halutusta suunnitel-
matiedosta. Korkeustasot merkitään maastoon puukeppiin kiinnitettävällä muovisella 
korkeuslapulla, johon voidaan kirjoittaa tarvittavat tiedot korkeudesta, jotta olisi selvää 
mitä korkeutta korkeuslapulla tarkoitettaan. Merkinnöistä ei kuitenkaan oteta tallennus-
tietoa mihin merkkauspiste on mitattu. Oletetaan, että merkintäpiste on siinä, missä 
suunnitelma esittää kohteen olevan, eli luotetaan täydellisesti mittamiehen tekemään 
mittaukseen eikä tehdystä mittauksesta oteta dokumentaatiota. Koneohjausta käytettä-
essä merkintämittausta ei tarvita, ja helposti katoavat merkinnät eivät ole enää tarpeelli-
sia. 
Merkintämittaukset suoritetaan yhden pisteen merkintänä, toisinaan linjoina tai paalulas-
kelmina riippuen merkittävästä kohteesta. Korkeuksia vaaittaessa annetaan rakentavalle 
ryhmälle yläpinnan korkeus, josta rakennusryhmä laskee muiden pintojen korkeuden. 
Hyvien tietomallisuunnitelmien saaminen olisi mittaushenkilöstölle tervetullutta, koska 
mittausten tekeminen helpottuisi huomattavasti kuten luvussa 4.4 mainittiin. 
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7 Toteumamittaukset ja toteumamallit 
Toteuman taltioiminen on eniten kehittämistä vaativa alue nykytilanteessa. Tärkeää olisi, 
että toteutuneen rakenteen data liikkuisi tilaajien toiveiden mukaisesti oikeassa formaa-
tissa oikeaan paikkaan. Toteutuneesta rakentamisesta pieni osa ei ole määritettyjen to-
leranssien mukaisesti rakennettu, joten suoraan suunnitelmasta tehty ylläpitomalli on 
vain suurin piirtein oikeassa. 
Tilaajat esittävät omat vaatimuksensa tiedon laadukkuudelle ja formaatille. Tilaajia voi 
projektista riippuen olla useita jopa kymmeniä. Eri organisaatioiden infraomaisuutta on 
Hyväntoivonpuiston eteläosankin kohteessa paljon. On useita operaattoreita, vesihuol-
tojärjestelmän ylläpitäjiä ja muita organisaatioita kuin Helsingin kaupunki, joilla on kaikilla 
omat vaatimuksensa toteumatiedolle. 
Kaupunkimittausyksikkö tekee kantakartan tuottamiseksi niin sanotun toteumakartoituk-
sen. Kartoituksen pohjana on stereokartoitus, ja se tehdään täysin irrallisena prosessina 
muusta hankkeesta, kuten Hyväntoivonpuiston kohdalla eli työmaalla mitattuja tietoja ei 
hyödynnetä kantakartan tuottamisessa. Kaupunkimittausyksikön stereokartoitus lisätään 
kaupungin kantakarttaan muuttuneilta osin. 
Suunnitelmia päivitetään hyvin harvoin tarkemittausten perusteella toteumamalliksi. Jos-
kus suunnitelmia päivitetään toteuman mukaan, jos suunnittelua jatketaan juuri raken-
netun kohteen viereen – näin saadaan laadukasta lähtötietoaineistoa. Suunnitelmien 
päivittäminen on kallis työvaihe, jonka vuoksi sitä ei pääsääntöisesti tehdä. 
Urakoitsijasopimuksessa tilaaja määrittelee tarkemitattavat kohteet, jotka sisällytetään 
luovutuskansioon, joka tallennetaan Hankerekisteriin.  
Tarkkeet lähetetään tilaajalle mittamiesten toimesta tilaajan määrittelemin tiedoin. Hy-
väntoivonpuiston eteläosan tapauksessa kyseessä lähinnä ulkopuoliset tilaajat (vesi-
huoltojärjestelmät, sähkö- ja teleoperaattorit) eikä tieto ole sellaista, että se menisi Hel-
singin kaupungin rekistereihin. Esimerkiksi HSY:n runkolinjoista tieto menee HSY:lle, ja 
johtojen suojaputkista tieto lähetetään hallinnoivalle operaattorille. 
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Jos kyseessä on suuri muutos suunnitelmassa, suunnittelija päivittää 3D-mallin. To-
teuman mukaan suunnitelmia ei kuitenkaan yleensä päivitetä. Rekistereihin siirtyy siis 
suunnitelmatieto, ei toteuma, mikä on tärkeä kehittämisen kohde lähivuosina. 
7.1 Toteumamalli 
Toteumamallia ei tehdä, vaan rakennusprosessin aikainen mittaustyö ja valmistuneen 
työmaan tarke- ja toteumamittaukset on tarkoitettu ainoastaan työmaasta vastaavien 
laaduntarkkailuun. Työmaasta vastaavat toteavat mittauksista rakennetun kohteen ole-
van suunnitelman mukaan rakennettu eikä mittaustiedostoa tämän jälkeen taltioida mi-
hinkään rekisteriin. 
Toteumamalli on Helsingin kaupungilla päivitetty suunnitelmamalli. Toteumamallin teke-
minen mittaustietojen pohjalta on usein yhtä laaja prosessi kuin lähtötietomallin tekemi-
nen eikä sitä ole aina velvoitettu tekemään rakennustyömaan urakkasopimuksissa. 
Yleisten alueiden rekisteriin päätyvä tieto on peräisin yleensä suunnitelmasta. Ongelmal-
linen tilanne suunnitelman rekisteriin viemisessä on se, että toisinaan rakentamisen ai-
kana muutetaan suunnitelmassa esitettyä ratkaisua ilman suunnitelman muutosta, jolloin 
esimerkiksi tien pinta voi olla päällystetty eri materiaalilla kuin suunnitelmassa on esitetty.  
Jos Yleisten alueiden rekisterin päivittäjille ei tule tietoa kyseisestä muutoksesta, ra-
kenne merkitään rekisteriin, kuten se on ilmoitettu rakennettavan. Tehdään siis kuin se 
on ilmoitettu suunnitelmassa. 
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8 Rekisterit ja tiedonhallinta 
8.1 Tiedonhallinta 
Tietomallin tarkoituksen kannalta rekisterien ja tiedonhallinnan toimivuus ja olemassaolo 
ovat tärkeitä asioita, koska ne palvelevat puistoon liittyvän tiedon kiertokulkua ja tulevai-
suudessa toteuman siirtymistä lähtötiedoksi. Rekisterit ovat myös tärkeässä osassa 
puistojen ylläpitoon. Helsingin kaupungilla on useita infraa käsittäviä rekistereitä, joista 
osaa käytetään omaisuudenhallintaan ja osaa ylläpitoon. Rekistereissä olevia tietoja 
käytetään jonkin verran suunnittelun lähtötietona. Rekisteritiedon käyttö lähtötietona on 
vähäistä, koska luotettavuus ei ole samaa luokkaa projektia varten mitatun lähtötietoai-
neiston kanssa. 
Pohjana rekistereiden ja tiedonhallinnan tutkimiselle oli Helsingin kaupungin asiantunti-
joiden haastattelu. Helsingin kaupungilla tehtiin vuonna 2017 organisaatiomuutos. Tuore 
organisaatiomuutos voi parantaa tiedonhallinnan tilannetta, koska sitä varten on perus-
tettu oma yksikkönsä. Nyt asiaan keskittynyt yksikkö ottaa vastuun koko tiedonhallinta-
prosessista, eikä jokainen yksikkö pidä huolta vain omasta tiedonhallinnastaan. Katu- ja 
puistohankkeiden tiedonhallinnassa käytetään hankerekisteriä tuotenimeltään Bentleyn 
ProjectWise-järjestelmä, jossa on Helsingin kaupungin käytössä oleva tiedostojen säh-
köinen käyttöarkisto eli piirustusarkisto ja infrahankkeiden tiedonhallinta- ja yhteistoimin-
taympäristöjärjestelmä Hankerekisteri. Siinä hankkeen tilaajat, suunnittelijat ja rakentajat 
toimivat samassa kansiorakenteessa, jolloin hankkeen läpivieminen on helpompaa. [7] 
8.1.1 Tiedonhallinnan vaiheet  
Suunnitelmien valmistuessa tiedot viedään Helsingin kaupungin käyttämissä formaa-
teissa (yleisesti DGN-formaatti) hankerekisteriin. Suunnittelutoimisto, kuten Ramboll, toi-
mittaa suunnitelmat Helsingin kaupungille Hankerekisteriin, josta sähköiset suunnitelmat 
talletetaan Hankerekisterissä olevaan piirustusarkistoon ja suunnitelmista tehdyt muovi-
jäljennökset talletetaan edelleen myös fyysiseen päätearkistoon.  
Kun rakentaja aloittaa työskentelyn hankkeen parissa, hän ottaa tiedot Hankerekiste-
ristä. Jos suunnitelmissa on muuttamisen tarvetta, suunnittelijan kanssa neuvotellaan 
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muutoksista, jolloin suunnittelija tekee muutoksen suunnitelmaan ja tekee suunnitel-
masta uuden revision. Rakentamisvaiheen aikana suunnitelmien mukaan toteutetuista 
toteumista mitataan tilaajan määrittämällä tavalla halutut tiedot, jotka rakentaja välittää 
tilaajalle. 
Tilaajana puistohankkeessa on yleensä Helsingin kaupunki. Tilaajana voi puistokoh-
teessa olla myös Helsingin kaupungin alaisien toimijoiden yrityksiä, kuten HSY tai Helen. 
Myös teleoperaattorit voivat olla tilaajina. 
Tavoitteena on, että rakentaja tallentaa toteumatiedot Hankerekisteriin, jos toteumatie-
tojen toimittamisesta on sovittu. Kohteen valmistuttua suunnitelmatiedot lisätään 
YLRE:iin. Tällä hetkellä ongelmana on kuitenkin se, että YLRE:iin päätyvä tieto on pe-
räisin suunnitelmasta eikä toteumasta. 
8.1.2 Hankerekisteri 
Hankerekisteri on hankkeiden tietovarasto, jonne tallennetaan aineistot aina katu- ja 
puistoinvestointikohteiden hanke-ehdotusvaiheesta suunnitteluun, toteutukseen ja lo-
pulta ylläpitoon luovutukseen saakka. Hankerekisteri toimii hankkeen suunnittelun ja to-
teutuksen aikana projektipankkina, jonne hankkeessa mukana oleville tahoille avataan 
pääsy henkilökohtaisin tunnuksin. [8] 
8.2 Rekisterit  
8.2.1 Yleisten alueiden rekisteri 
Yleisten alueiden rekisteri eli YLRE on Helsingin kaupunkiympäristön toimialan järjes-
telmä. Yleisten alueiden rekisteri sisältää tietoja Helsingin katu- ja viheralueista. Yleisten 
alueiden rekisterin tietoja ylläpidetään MicroStation-pohjaisella ylläpitosovelluksella ja 
tiedot tallennetaan Oraclen Spatial-tietokantaan. Aineistoa ylläpidetään kaupunkiympä-
ristön toimialan käyttöön, eikä se kata muiden Helsingin kaupungin toimialojen yleisten 
alueiden omaisuuseriä. Yleisten alueiden rekisterin tietojen katselu tapahtuu Helsingin 
kaupungin karttapalvelussa (www.kartta.hel.fi). Kuva 10 on kuvakaappaus kartta.hel.fi- 
palvelusta. Kansalaisille palvelusta on näkyvillä vaillinaisempi versio, jossa ei ole kaikkia 
ominaisuuksia niin kuin Paikkatietovipusessa, joka on tarkoitettu kaupungin sisäiseen 
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käyttöön.  Käyttöliittymältään yleisten alueiden rekisteri on katselukäytössä samanlainen 
kaupungin sisäisille käyttäjille. Rekisteri on paikkatietopohjainen, ja tiedot ovat 2D-muo-
dossa eli korkeutta ei ole tässä rekisterissä otettu huomioon. 
 
Kuva 10. Kuvakaappaus kartta.hel.f- näkymästä  
Yleisten alueiden rekisterissä puistoalueista on esitetty kaikki maan pinnalla olevat koh-
teet kuten puut, pensaat, maanpinnan materiaali ja käyttötarkoitus, sillat, portaat ym. 
Maanpinnan alapuolisia rakenteita ei yleistenalueiden rekisterissä ole. Osa yleisten alu-
eiden omaisuustiedoista on tällä hetkellä tallennettu kahteen eri rekisteriin. Esimerkiksi 
yksittäinen puu ja valaisinpylväs voivat olla yleisten alueiden rekisterin lisäksi myös eril-
lisissä rekistereissä. 
Rekisteriä hyödynnetään muun muassa Helsingin kaupungin omaisuudenhallinnassa ja 
toiminnan raportoinnissa. Rekisterin tietoja käytetään ylläpidon tilaamiseen Helsingin 
kaupungilta. Kuvassa 11 esitetyssä viherosan perustiedot-ikkunassa on esitetty erään 
puistossa sijaitsevan portaikon perustiedot, josta selviää portaikon yleistiedot, vastuulli-
nen kunnossapitäjä, hoitoluokka. 
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Kuva 11. Kuvakaappaus viherosan perustiedoista kartta.hel.fi-palvelusta 
YLRE päivitetään katu- ja puistosuunnitelmien, asemakaavojen, aluesuunnittelun ja 
maastokartoitusten pohjalta. Osa aineistoista on laadittu ilmakuvien perusteella. Kohtei-
den tiedoissa esiintyy puutteita ja virheitä, mikä kannattaa huomioida aineiston käytössä. 
Erityisesti pistemäisten kohteiden, kuten kalusteiden ja varusteiden, tiedot eivät välttä-
mättä vastaa todellista tilannetta maastossa. Katu- ja viherosien rajoista osa perustuu 
maastomittauksiin, kun taas osa on sovitettu viitteellisesti ilmakuvista ja siksi rajat eivät 
ole tarkkoja. Materiaalitiedon puuttuessa on kohteen materiaaliksi kirjattu oletusmateri-
aali. Kohteiden omistaja- ja vuokraustietoja ei ole tallennettu kattavasti. [9] 
8.2.2 Maan- ja vedenalaiset erikoisrakenteet  
Maan- ja vedenalaisia rakenteita kuten kunnallistekniikkaa ja geoteknisiä rakenteita ei 
ole mallinnettu tarpeeksi tarkasti rekistereihin, ja niissä on suuria riskejä rakenteiden rik-
koutumisesta tai yllättäviä kustannusvaikutuksia, kun alueella aloitetaan rakennustyöt. 
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Lisäksi maanalaisten verkostojen tiedot tai rekisterit ovat osittain muiden tahojen hallin-
nassa, ja Helsingin kaupunki saa tiedot vaihtelevin käytännöin eri organisaatioilta kuten 
HSY, Helen ja teleyhtiöt. 
Merkittävät infran kanssa työskentelevät tahot Helsingin kaupungilla ovat perustaneet 
työryhmän, joka kehittää maan- ja vedenalaisten erikoisrakenteiden hallintaa. Työryh-
män tammikuussa 2018 pidetyssä kokouksessa esitetiin kehitteillä oleva toteumatietojen 
toimitusohje sekä lista mitattavista kohteista esimerkkeineen. Rekisteri on valmistuttu-
aan tarkoitettu urakoitsijoille, mittaajille ja suunnittelijoille, jotka tuottavat toteumatietoa 
Helsingin maan- ja vedenalaisista rakenteista. Kaupungin Maa- ja kallioperäyksikkö ke-
rää ja tallentaa näitä tietoja sähköisesti. Toteumatiedot ovat katsottavissa kaupungin 
karttapalvelun kautta ja sisäverkossa vastaavasti. Seuraava askel on laajentaa katselu-
palvelu (esimerkiksi karttapalvelu tai Soili) kattamaan tämän aineiston latausmahdolli-
suus, ja niitä voidaan hyödyntää esim. uusien rakennushankkeiden lähtötietoina. 
Rekisteriin toimitetaan tietoa aluksi sähköpostitse, mutta tiedoston koon ylittäessä 8 Mb 
käytetään vaihtoehtoista tiedonsiirtotapaa, joka sovitaan erikseen. Rekisteriin toimitet-
tava tiedosto sallitaan useissa eri formaateissa. Inframodel ja IFC-formaatit ovat tärkeim-
piä formaatteja CAD -formaattien ohella, mutta myös perinteisempinä Excel- ja ASCII-
tiedostoina voidaan vastaanottaa tietoa. CAD-tiedostojen tulee olla Helsingin kaupungin 
määrittämässä koordinaatistossa, joka on ETRS-GK25. Korkeusjärjestelmän tulee olla 
N2000.Toimitusformaatit sovitaan hankkeen aloituspalavereissa. 
8.2.3 Johtotiedot 
Lähtötiedon kannalta tärkeää on, mitä maanpinnan alapuolella on. Se voidaan todeta 
ainoastaan kaivamisen yhteydessä tai rekisterien pohjalta tulevasta aineistosta. Maan 
alla kulkevaa infraa hallinnoi Helsingissä monta eri toimijaa. Vesihuoltoverkostoja hallit-
see HSY (Helsingin seudun ympäristöpalvelut). Sähkö- ja televerkostoja hallitsee eri pal-
veluntarjoajayritykset. HSY pitää yllä vesihuoltoverkoston rekisteriä. Vesihuoltoverkos-
tojen 2D-kuvat sisältävät korkeuden kirjoitettuna kohteen viereen. Kun tiedot toimitetaan 
lähtötiedoksi suunnitelman tekijälle, pitää suunnittelijan mallintaa 2D-tiedot 3D-muotoon.  
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8.2.4 Taitorakennerekisteri 
Rekisteri on Liikenneviraston tuottama palvelu, joka palvelee Liikenneviraston, ELY-kes-
kusten ja kuntien asiantuntijoita. Taitorakennerekisteri korvasi keväällä 2017 Silta- ja 
Porrasrekisterin, jotka olivat erillään toimivia rekistereitä. Rekisteri sisältää hallinnollisia 
ja rakenteellisia tietoja taitorakenteista. Taitorakenteita ovat esimerkiksi Liikenneviraston 
ja kuntien omistamat sillat, tunnelit, tukimuurit, meluesteet ja rumpusillat. Rekisterin tie-
dot vaihtelevat tekstitiedostoista IFC-tiedostoihin. Käyttöliittymältään rekisteri on kartta, 
jossa käyttäjä etsii kohteita kartalla tai hakukonetta. Tarkoituksena on tulevaisuudessa 
lisätä tällä hetkellä rekisteristä puuttuvia taitorakenteita rekisteriin. Rekisterin ylläpitäjäksi 
on käytävä Liikenneviraston koulutus, ja käyttöoikeudet hyväksytään Liikennevirastossa. 
[10]  
8.2.5 Ulkovalaistusrekisteri 
Rekisteri sisältää ulkovalaistusverkon komponenttien ominaisuustiedot sekä kompo-
nenttien sijaintitiedot. Järjestelmät ovat tällä hetkellä erilliset. Komponenttien ominai-
suustiedot kuuluvat verkkotietojärjestelmään, ja ulkovalaistusjärjestelmässä on kompo-
nenttien sijaintitiedot. 
8.2.6 PuuAtlas 
PuuAtlas on paikkatietopohjainen rekisteri samaan tapaan kuin yleisten alueiden rekis-
teri. PuuAtlas sisältää tiedot Helsingin kaupungin kulkureittien varsien ja puistojen hoi-
dettujen puiden tiedoista. Rekisterin käyttäjä näkee jokaisesta puusta seuraavat asiat: 
kunto, kasvuympäristö, lisätiedot kohteen suojelusta tai rauhoituksesta, kasvualusta, va-
rustus, analyysi, joka kertoo yhteenvedon etäisyyksistä infrarakenteisiin ja puulle tehdyt 
toimenpiteet. Käyttäjän valitessa puun ohjelmassa mainitut asiat tulevat lomakkeina 
käyttäjän näytölle. PuuAtlasta päivitetään aina, kun edellä mainittuja asioita muutetaan. 
Puun maantieteellinen sijainti voidaan määrittää mittalaitteilla tai piirtämällä se suoraan 
kartalle pohjakarttojen avulla. Uusien puiden sijaintitieto päivitetään puurekisteriin 
yleensä valmistuneiden kohteiden suunnitelmista. [11] 
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8.2.7 Pohjatutkimusrekisteri 
Soili-palvelun kautta geoteknisen alan konsulttiyritys tai muu alalla toimiva ammattilainen 
voi itsenäisesti hakea pohjatutkimustietoa tietokannasta. Palvelun kautta voi hakea ja 
ladata pohjatutkimustietoja tarvittavalta alueelta, tulostaa kuvatiedostoon vastaavia tie-
toja, hakea pohjatutkimus- ja pohjavesitiedot infraformaatissa sekä saada kalliovarmen-
nettujen kairausten tuloksia csv-muodossa. Palvelu on maksullinen.  
8.2.8 Rakennusvalvonnan sähköinen arkisto 
ARSKA (kuva 12) on rakennusvalvonnan sähköinen arkisto. Arkistosta löytyy helsinki-
läisten rakennusten pääpiirustukset, työpiirustukset ja erityissuunnitelmat. Arkisto on 
paikkatietopohjainen. Haluamansa kohteen voi etsiä karttaa selaamalla tai hakemalla 
kohdetta osoitteen tai kiinteistötunnuksen perusteella. Erityissuunnitelmia ovat rakenne-
piirrokset, lujuuslaskelmat, ilmanvaihtopiirustukset, vesi- ja viemäröintipiirustukset ARS-
KAn materiaalit ovat vapaasti tilattavissa kaikille. Materiaalit ovat maksullisia. Ne ovat 
skannauksia vanhoista paperipiirustuksista. Piirustuksia on sähköisessä arkistossa lä-
hes 3 miljoonaa.  
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Kuva 12. ARSKAn käyttöliittymä[12] 
8.3 Tulevaisuus  
Kaikki rekisterit ylläpitoon ja lähtötietoon olisi samassa katselupalvelussa. Kaikki aineis-
tot olisivat samassa käyttöliittymässä, jolloin esimerkiksi suunnittelijan olisi helppo ottaa 
tarvitsemansa tiedot järjestelmästä. Yhdellä rekisterillä vältettäisiin monen eri rekisteri-
järjestelmän käyttö ja eri rekisterien tietojen päällekkäisyys.  
Esimerkiksi rekisteristä saatavat tiedot voisivat tulevaisuudessa olla avoimia formaatteja, 
joita voisi hyödyntää monipuolisesti eri ohjelmissa eri tarkoituksiin.  
Rekistereissä olevan tiedon olisi tärkeää olla sellaisessa muodossa, että se olisi helppo 
ottaa laadukkaaksi lähtötiedoksi. 
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Kuva 13. Tiedonhallinnan tulevaisuus 
Kuvassa 13 on esitetty kaaviokuva tiedonhallinnan tulevaisuudesta. Eroina nykytilantee-
seen verrattuna on yhdistetty rekisterien katselupalvelu, jossa eri rekisterien materiaalit 
ovat yhdessä käyttöliittymässä ja eri rekisterien aineistojen tarkastelu ja lataaminen olisi 
yksinkertaista. Rekisterien tieto olisi myös hyödynnettävissä suunnittelun lähtötietona. 
Toteumatieto päivitetään suunnitelmiin ja Hankerekisteriin tallennetaan päivitetyn suun-
nitelman mukaan toteumamalli. 3D-kaupunkimalli yhdistettäisiin rekistereistä saaduista 
tiedoista ja sitä voitaisiin käyttää lähtötietona ja havainnollistamassa kaupunkia.  
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9 Kehitystarpeet  
9.1 Suunnittelu 
Puistosuunnittelussa on tärkeää saattaa PuistoBIM-kehitystyö loppuun, jotta erityisesti 
nimikkeistöjen kehittäminen puistosuunnittelua varten saadaan valmiiksi. BIM-puisto-
suunnitelmien tekemisessä tulisi ottaa huomioon, että suunnitelmat olisivat valmiiksi re-
kisteriyhteensopivassa muodossa, jotta tiedon rekisteriin laittamisessa ei mene nykyti-
lanteessa menevää aikaa. Luovutusaineiston tuottamiseen on etsittävä suunnitelman 
tietomalliksi muuttavaa muunninta, joka vähentäisi manuaalista työtä. Maastomittausai-
neistojen kehittäminen rekisteriyhteensopivaan muotoon ja suunnittelun lähtötiedoksi. 
Laserkeilauksen ja kuvatulkintojen hyödyntämistä suunnitteluprosessissa tulee lisätä, 
koska ne ovat tarkkoja kuvaamaan suunniteltavaa kohdetta ja aineiston kerääminen on 
helppoa. Nimikkeistön kehittämissä yhtenäiseksi olisi tärkeää, että kaikilla olisi samat 
ohjeet, olipa kyseessä konsultti, kunta tai valtio.  
9.2 Rakentaminen 
Tilaajan tulee vaatia rakentamisen aikaisia toteumatietoja ja tehdä niiden mittaamisesta 
tarkasti määritetty ohjeistus. Ohjeistuksen toimittaminen on tärkeää. Ensiksi kootaan jär-
kevältä tuntuva ohjeistus. Katsotaan, miten se toimii käytännössä pilottikohteessa ja ke-
hitetään ohjeistusta siitä saatujen kokemusten perusteella. Tietomallintamista hyödyntä-
viä tekniikoita, kuten koneohjausta ja nykyaikaisia mittalaitteita on otettava rohkeammin 
käyttöön. Rakentamisessa 3D-malli ominaisuustiedoilla on tietomalliaineistoa, jos sitä 
voidaan hyödyntää eri ohjelmistoilla ja sen muuttaminen eri tiedostomuotoihin on vaiva-
tonta. Rakentamisessa tulee hyödyntää suunnittelussa luotuja koko hankealueen katta-
via yhdistelmämalleja. Yhdistelmämallista saadaan helposti jokaiselle rakennustyö-
maalla työskentelevälle henkilölle kokonaiskuva rakennettavasta kohteesta. 
9.3 Tilaaja, rekisterit ja ylläpito 
Rekistereihin tulee ottaa tietomalliaineistoa. Maan- ja vedenalaiset rakenteet rekisteri on 
edelläkävijänä Helsingin kaupungilta ottamassa rekisteriinsä tietomallitietoa. Rekisterin 
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tulevista tietomalliaineiston keräyskokemuksista saadaan hyvää tietoa muihin rekisterei-
hin. Tietomalliaineistolle pitää luoda oma tallennuspaikkansa ja tallennuspaikalle ha-
kuominaisuus helpottamaan aineistojen hakua ominaisuuksien perusteella. 
Tilaajan tulee vaatia tarkasti halutut tiedot pintamalleista ja toteumatiedoista. Jos tietoja 
halutaan tilaajan käyttöön, tarvitsee tilaajan olla aktiivinen vaatimaan tietoja toteumasta. 
Toteuman mittaamiseksi tarvitaan tarkat ohjeet ja vaatimukset kirjallisena urakka-asia-
kirjoihin. 
Suunnittelijoiden 3D-aineiston taltioidaan tulevaisuutta varten Hankerekisteriin, ja myö-
hemmin jalostetaan tietomalleiksi ja linkitetään kaupunkimalliin. Tällä hetkellä ei ole työ-
kaluja tiedon taltioimiseen, mutta tulevaisuudessa tämä nykyisin jo suunnittelijoilla oleva 
tieto on tarpeellista. 
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10 Päätelmät 
Prosessi Helsingin kaupungin puistohankkeessa on käyty pääpiirteittäin läpi hankkeen 
suunnittelusta ylläpitoon. Työssä on tullut esille tietoja, jotka ovat olleet vain osan toimi-
joiden tiedossa. Tehty työ lisää tietoutta toimijoiden kesken. Helsingin kaupungilla järjes-
tetyt haastattelut ja kokoukset ovat kehittäneet tietoutta eri toimijoiden välillä. Ramboll 
Finland Oy:lle insinöörityö on lisännyt tietoutta Helsingin kaupungin toiminnasta suunni-
telma-aineiston kohdalla. Ajattelutavan muutos yhteistyöhön yli tekniikkalajien ja hank-
keen vaiheiden. 
Tietomallintamisen hyödyntämiseen ollaan positiivia kaikissa hankkeen vaiheissa ja sen 
käyttöä halutaan lisätä.  
Insinöörityö on edesauttanut Helsingin kaupunkia ottamaan tietomallinnuksen käyttöön 
ja hyödyntämään sitä rekistereissä. Tästä esimerkkinä maan- ja vedenalaisten rakentei-
den tietomalliaineistoja ensimmäisenä hyödyntävä rekisteri. 
Huomattiin, että tietomallinnuksessa kannattaa miettiä, tarvitaanko tietomalleja hank-
keen koko laajuudessa ja niiden tekeminen käyttötarpeen ja mahdollisuuksien perus-
teella. Toteumatietojen mittaamisessa voidaan optimoida mittauskohteet kiireellisyyden 
mukaan. Maan alle piiloon jäävät rakenteet tulee mitata rakennusvaiheessa. Maan 
päälle jäävät rakenteet eivät ole niin kiireellisiä. 
Tärkeimpänä johtopäätöksenä on, että valtakunnalliset tavat toimia tietomallinnusaineis-
tojen kanssa olisivat tarpeellisia. Esimerkiksi kunnille ja kaupungeille olisi helppo yh-
dessä kehittää nimikkeistöt ja ohjeistukset tietomallinnusta ja tietomallinnusdatan hyö-
dyntämistä varten. 
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 TOIMEKSIANNON TIETOMALLINNUKSEN YLEINEN SISÄLTÖ JA TAVOITTEET 
Hyväntoivonpuiston eteläosan puistosuunnitelma toteutetaan hyödyntäen mal-
lipohjaista suunnittelua. Tämä tietomallisuunnitelma koskee rakennussuunnitel-
mavaihetta. 
 Aikataulu 
Toimeksiannon rakennussuunnitelmat valmistuvat ja luovutetaan tilaajalle 
3/2018. 
 Seuranta ja ohjaus 
Hyväntoivonpuiston eteläosan puistosuunnitelmahankkeen tietomallinnuksen 
edistymistä seurataan ja ohjataan suunnittelukokouksissa sekä tarvittaessa erik-
seen järjestettävissä tietomallinnusta käsittelevissä kokouksissa. Toimeksianto-
jen tietomallinnuksen tilannekatsauksen pitää tietomallikoordinaattori ja tarvit-
taessa vastuusuunnittelija. Tietomallinnukseen osallistuvien eri tekniikkalajien 
edustajien tavoitteena on kehittää yhdessä hankkeen tietomallinnusta, tiedon-
hallintaa ja käytäntöjä. 
 Tietomallinnuksen tavoitteet 
Tavoitteena kehittää ja tutkia seuraavia osa-alueita: 
Suunnitteluprosessi, yhteistoiminta, laatu (yhteensopivuus ja rakennetta-
vuus) 
Sidosryhmätyöskentely ja kokouskäytännöt 
Tarkoituksenmukaiset aineistot (kustannustehokkuus) 
Mallien soveltuvuus rakennushankkeen eri vaiheisiin eri osapuolille (esim. 
mittausaineistot) 
Jatkohyödyntäminen 
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 NOUDATETTAVAT OHJEET 
Tässä kappaleessa on lueteltu ne ohjeet ja vaatimukset, joita hankkeessa pää-
sääntöisesti noudatetaan. Mikäli hankkeen aikana mainittuihin ohjeisiin/vaati-
mukseen tulee päivityksiä, niiden noudattamisesta hankkeessa sovitaan tilaajan 
ja toimittajan välillä erikseen. 
Pääsääntöisesti noudatettavat ohjeet: 
HKR – Inframalliohjeistus, puisto (Hyväntoivonpuiston eteläosan suunnit-
telu) 
HKR - Taitorakenteiden tietomallinnusohje 
Muut ohjeet soveltuvin osin (sovitaan erikseen tilaajan kanssa): 
HKR - Kadunsuunnittelun inframalliohje 
Yleisten inframallivaatimusten osat 1-7 (http://www.infrabim.fi/yiv2015/) 
 Muita tietomallinnukseen liittyviä ohjeita 
Inframodel3 –käyttöohje (http://www.infrabim.fi/inframodel/) 
Voimassa oleva InfraBIM –nimikkeistö (http://www.infrabim.fi/infrabim-nimik-
keisto-sivu/) 
 
 Poikkeamat ohjeistuksista 
HKR – Inframalliohjeistus, puisto (Hyväntoivonpuiston eteläosan suunnittelu): 
Perinteisiä suunnitelma-asiakirjoja ei tuoteta tietomallista 
Maaston pintamallien toimittaminen 3D –taiteviivoina 
IFC –formaatin mallit esitetään dwg –formaatissa soveltuvin osin 
Tiedonhallintaa on kehitetty ja hankkeessa käytetään ohjeesta poikkeavaa 
kansiorakennetta 
Jokainen tekniikkalaji vastaa suunnitelmien laadusta ja yhteentoimivuu-
desta muiden tekniikkalajien suunnitelmien kanssa esimerkiksi teke-
mällä tietomallien törmäystarkasteluja ja täyttämällä itselleluovutus-
kortin. Tietomallikoordinaattori kokoaa osamallit yhdistelmämalliksi ja 
vastaa yhdistelmämallin toimivuudesta, mutta ei vastaa teknisten rat-
kaisujen toimivuudesta tai niiden kommentoinnista 
Mallinnusohjekorteista poikkeamista ei eritellä tässä vaan tämän dokumen-
tin kappaleessa 5 käydään läpi tekniikkalajikohtaisten tietomallien si-
sältö 
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 ORGANISAATIO & VASTUUHENKILÖT 
 
Toimeksiannon avainhenkilöt ja vastuuhenkilöt 
Rooli & vastuu/tehtävä Nimi Sähköpostiosoite 
Tilaajan projektipäällikkö, hank-
keen päätilaaja (HKR) 
 
  
Projektipäällikkö, pääsuunnittelija 
 
  
Tietomallikoordinaattori 
 
  
Puistosuunnittelu, vastuusuunnit-
telija 
maisemamallinnuksen koordinointi 
 
  
Katu ja vesihuolto, vastuusuunnit-
telija 
 
  
Taitorakenteet, vastuusuunnittelija 
 
 
 
 
Geotekniikka, vastuusuunnittelija, 
geomallinnuksen koordinointi 
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 LÄHTÖTIETOMALLI 
 Lähtötietojen laajuus ja hankinta 
Lähtötietomallin raaka-aineena käytetään ensisijaisesti Helsingin kaupungin toi-
mittamia lähtötietoja sekä lisäksi muista lähteistä saatavia suunnitelmatietoja. 
Lähtötietomallia päivitetään ja täydennetään hankkeen aikana. 
 Lähtötietomallin laadinta 
Lähtötietomalli laaditaan toimeksiannon aluerajauksen mukaiselta alueelta 
(liite). Erikseen tilaajan kanssa sovittaessa lähtötietomallia voidaan laajentaa tä-
män alueen ulkopuolelle. 
Lähtötietomallin laadinnassa noudatetaan HKR – Inframalliohjeistus, puisto -oh-
jeen lähtötietovaraston rakennetta. Lähtötietomallin lähtötietojen alkuperätie-
dot löytyvät tietomallikoordinaattorin laatimasta ja ylläpitämästä lähtöaineisto-
luettelosta. Lähtötietomallin lähtöaineistotiedot, muokkaustoimenpiteet, ha-
vainnot (tarkkuustasot, epävarmuustekijät ym.) dokumentoidaan. Tällä tavoin 
voidaan varmistua lähtöaineistojen alkuperästä ja lähtötietomallinnuksen laa-
dukkuudesta. 
Aineistojen muokkaustoimenpiteet: 
 Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmän yhdenmukaistaminen: ETRS-GK25 
/ N2000 
 Aineistojen digitointi: pdf –muotoiset aineistot 3D-mallinnetaan suun-
nittelun kannalta olennaisilta osin 
 Tiedostoformaatit: Yhdenmukaistetaan tiedostoformaatit tarvittavilta 
osin 
 Suunnittelun kannalta olennaisten rakenteiden, varusteiden ja laitteiden 
3D-mallinnus maastomalliaineistosta, vanhoista suunnitelmista jne. 
 Vesihuollon ja muiden teknisten verkostojen verkostomallit laaditaan 
johtokartta- ja mittaustietojen perusteella suunnittelun kannalta olen-
naisilta osin 
 Pinta- sekä maaperä- ja maalajirajapinnat laaditaan HKR ohjeistuksen 
mukaisesti. Kallionpinnan tulkintapisteet luokitellaan tyypin mukaan 
(varmistettu kallio, tulkittu kallionpinta jne.) 
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 Useampien samaa kohdetta/aluetta koskevien aineistojen yhdistäminen 
tapauskohtaisesti yhdeksi tiedostoksi (esim. vesihuollon johtokartat yh-
deksi tiedostoksi, pohjatutkimukset samalta alueelta jne.) 
 Laadunvarmistus 
Lähtötietoaineistolle tehdään lähtötietomallivastaavan ja tietomallikoordinaat-
torin toimesta kokonaisuutta koskeva visuaalinen tarkastus Novapoint 19.30 
pääsuunnittelujärjestelmässä ja yhdistelmämallissa sekä tarkempia tarkastuksia 
suunnittelun kannalta kriittisissä paikoissa (mm. nykyisten rakenteiden ja raken-
nuksien geometriamallien sijaintia ja dimensioita verrataan pohjakarttoihin ja 
maastomittaustietoihin). 
Geoteknikko tekee tarvittavat maaperämallien tarkistukset mm. pohjatutkimus-
leikkauksien perusteella. 
 Luovutus 
Tietomallikoordinaattorin jalostama lähtötieto ja lähtötietomalli sekä tietomalli-
selostus tallennetaan Hankerekisteriin (ProjectWise), josta se on ladattavissa ja 
liitettävissä yhdistelmämalleihin. Lähtötietomateriaalia päivitetään tarvittaessa. 
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 TIETOMALLINNUS RAKENNUSSUUNNITELMAVAIHEESSA 
 Laajuus 
Suunnitelmaratkaisut suunnitellaan mallipohjaisesti suunnittelualuerajauksen 
mukaisesti projektialueella nykyisten ja kaavaluonnoksissa esitettyjen katu- ja 
puistoaluerajojen sisällä. Mallinnuksen kattavuus ja tietosisältö on esitetty ohje-
korteissa. 
 Tarkkuus 
Osamallien mallinnustarkkuudessa noudatetaan aiemmin mainittuja ohjeistuk-
sia. Mikäli ohjeistuksista poiketaan, niin ne kirjataan alustavin tarkennuksin. 
Mallien tarkkuus (sijainti ja tietosisältö) mainitaan malliselostuksessa ja –lokissa. 
 Ohjekortti 1. Katu- ja pintarakenteet (1. Pinta- ja rakennekerrokset) 
Mallinnusvaatimukset ja tarkkuus 
Rakennussuunnitelma 
Mallinnusvaatimus raitit: 
Raiteista mallinnetaan: 
- Ylin yhdistelmäpinta, josta kadun vaaka- ja pystygeometria, sijainti sekä sovitus ympäristöön voidaan todeta 
- Alin yhdistelmäalapinta 
Huomioitavaa: 
- Erillisiä keskikorokkeita tai reunakivimadalluksia ei pääsääntöisesti mallinneta. 
- Liityntä- ja risteyskohdissa ei sallita epäjatkuvuuskohtia 
- Massalaskentaa varten raittien rakenteet ja niiden alin yhdistelmäpinta toteutetaan rakennussuunnitelmavaiheen tarkkuu-
den mukaisesti. 
Luovutusaineisto: 
- Kadun ylin ja alin yhdistelmäpinta kirjoitetaan ulos suunnittelujärjestelmästä valmiiksi kolmioituna pintana 
 
Mallinnusvaatimus puiston pintarakenteet: 
Puiston pintamalli mallinnetaan: 
- Aluekokonaisuuksina erikseen (puistoalueet eli PUA) sekä yhtenä koko puiston kattavana kokonaisuutena, johon on yhdis-
tetty raittien mallit (3D face) 
- Määräävät taiteviivat mallinnetaan (reunakivilinjat, reunalistat, jne.) 
Huomioitavaa: 
- Materiaalialuerajat 2D -muodossa 
Luovutusaineisto: 
- Aluekokonaisuuksina erikseen (puistoalueet eli PUA) sekä yhtenä koko puiston kattavana kokonaisuutena, johon on yhdis-
tetty raittien mallit (3D face) 
 
Käytettävät formaatit: 
Inframodel3 (LandXML), 3D-dwg 
 
Lisäksi noudatettavat ohjeet (järjestys) 
Soveltaen: HKR - Kadunsuunnittelun inframalliohje, HKR – Inframalliohjeistus, puisto (Hyväntoivonpuiston eteläosan suunnittelu) 
Tarvittaessa: YIV, Osa 4 - Inframalli ja mallinnus hankkeen eri suunnitteluvaiheissa 
Tarvittaessa: YIV, Osa 5 - Maa-, pohja- ja kalliorakenteet, päällys- ja pintarakenteet 
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 Ohjekortti 3. Rakennelmat ja kalusteet (2. Kalusteet ja varusteet) 
Mallinnusvaatimukset ja tarkkuus 
Rakennussuunnitelma 
Mallinnusvaatimus: 
- Mallinnetaan maanpäällisinä tilavarausobjekteina keskeisimmiltä alueilta, hyödyntäen valmiita tuotemalleja 
- Kalusteisiin ja varusteisiin liittyvät jalustat ja perustat mallinnetaan 
 
Käytettävät formaatit: 
3D-dwg 
Lisäksi noudatettavat ohjeet (järjestys) 
Soveltaen: HKR - Kadunsuunnittelun inframalliohje, HKR – Inframalliohjeistus, puisto (Hyväntoivonpuiston eteläosan suunnittelu) 
Tarvittaessa: YIV, Osa 6 – Järjestelmät 
 
 
 Ohjekortti 4. Istutukset (3. Kasvillisuus) 
Mallinnusvaatimukset ja tarkkuus 
Rakennussuunnitelma 
Mallinnusvaatimus: 
- Puut 3D objekteina, joihin on liitetty kasvualustan tilavarausobjekti (block) 
- Pensaat aluerajauksina (osa pensaista voidaan mallintaa 3D –muotoon [objekti ja maanalainen tilavarausmalli] (block)) 
- (Kasvillisuusrakenteiden osalta mallinnetaan mahdollisen täytön alapinta ja kasvualustan alapinta) 
 
Käytettävät formaatit: 
3D-dwg 
 
Lisäksi noudatettavat ohjeet (järjestys) 
Soveltaen: HKR - Kadunsuunnittelun inframalliohje, HKR – Inframalliohjeistus, puisto (Hyväntoivonpuiston eteläosan suunnittelu) 
Yleiset inframallivaatimukset (YIV) eivät sisällä ohjeita istutuksien mallintamisesta 
 
 
 Ohjekortti 5. Vesihuollon järjestelmät (4. Kunnallistekniikka) 
Mallinnusvaatimukset ja tarkkuus 
Rakennussuunnitelma 
Mallinnusvaatimus: 
Rakennussuunnitelmassa mallinnetaan sade- ja hulevesijärjestelyt. 
Verkostomallissa olevat kaivot ja putket mallinnetaan rakentamisen ja tilavarauksen edellyttämällä tavalla. Kaivoilla ja putkilla tulee olla 
kattavat ominaisuustiedot. Muut verkostomalliin kuuluvat varusteet (soviterenkaat, venttiilit, kannet) mallinnetaan vain jos niillä on 
yhteensovituksen kannalta merkitystä. 
Kaivantojen alapinnat mallinnetaan. 
 
Käytettävät formaatit: 
Inframodel3 (LandXML), 3D-dwg 
Lisäksi noudatettavat ohjeet (järjestys) 
Soveltaen: HKR - Kadunsuunnittelun inframalliohje, HKR – Inframalliohjeistus, puisto (Hyväntoivonpuiston eteläosan suunnittelu) 
Tarvittaessa: YIV, Osa 4 - Inframalli ja mallinnus hankkeen eri suunnitteluvaiheissa 
Tarvittaessa: YIV, Osa 6 – Järjestelmät 
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 Ohjekortti 6. Maaperä, pilaantuneet maat ja pohjarakenteet (5. Pohjanvarvistukset) 
Mallinnusvaatimukset ja tarkkuus 
Rakennussuunnitelma 
Mallinnusvaatimus: 
Maaperämallin tulee sisältää 
- Kalliopinta pintamalleina (varmistettu kallio, tulkittu kallionpinta) 
- Pohjaveden ylin ja alin pinta pintamalleina 
- Tarvittavat maakerrosrajapinnat pintamalleina 
- Pilaantuneet maat pisteinä, pintoina tai tilavarauksina 
- Maa-ainestäyttöalueen pintamalli ja rakennekerrokset 
(- Rajapintojen lähtöaineisto (tulkintapisteet ja viivat) luokiteltuna tarkkuuden mukaan) 
 
Pohjarakenteet ja pohjanvahvistustoimenpiteet esitetään yksityiskohtaisina tilavuusmalleina (laatikko) tai pintoina seuraavin tarkennuk-
sin: 
- Massanvaihtokaivanto: tilavaraus tai kaivantopinta 
- Merkittävät lujitteet: pintoina 
- Stabiloinnit ja paalutukset: tilavaraus 
- Keventeet: tilavaraus tai ala- ja yläpinnat 
- Pohjavahvistusten tavoitepinnat 
 
Käytettävät formaatit: 
Inframodel 3 (pinnat), 3D-dwg 
Lisäksi noudatettavat ohjeet (järjestys) 
Soveltaen: HKR - Kadunsuunnittelun inframalliohje, HKR – Inframalliohjeistus, puisto (Hyväntoivonpuiston eteläosan suunnittelu) 
Tarvittaessa: YIV, Osa 4 - Inframalli ja mallinnus hankkeen eri suunnitteluvaiheissa 
Tarvittaessa: YIV, Osa 5 - Maa-, pohja- ja kalliorakenteet, päällys- ja pintarakenteet 
 
 
 Ohjekortti 7. Opastus- ja ohjausjärjestelmät 
Ei kuulu toimeksiantoon 
 Ohjekortti 8. Johdot ja varusteet (6. Valaistus) 
Mallinnusvaatimukset ja tarkkuus 
Rakennussuunnitelma 
Mallinnusvaatimus: 
Tarvittaessa merkittävimmät sähkö-, tele- ja tietoliikennejärjestelmien laitekaapit mallinnetaan tilavarausobjekteina. Kaapelikaivot mallinne-
taan tilavarausobjekteina rakennussuunnitelman vaatimalla tarkkuudella. Yksittäisiä sähkö-, tele- ja tietoliikennekaapeleita ei mallinneta. 
Kaivantojen alapinnat mallinnetaan. 
 
Valaisimien jalustojen tilavarausobjektit mallinnetaan 
 
 
Käytettävät formaatit: 
3D-dwg 
Lisäksi noudatettavat ohjeet (järjestys) 
Soveltaen: HKR - Kadunsuunnittelun inframalliohje, HKR – Inframalliohjeistus, puisto (Hyväntoivonpuiston eteläosan suunnittelu) 
Tarvittaessa: YIV, Osa 4 - Inframalli ja mallinnus hankkeen eri suunnitteluvaiheissa 
Tarvittaessa: YIV, Osa 6 – Järjestelmät 
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 Ohjekortti 10. Taitorakenteet (Taitorakenteet) 
Mallinnusvaatimukset ja tarkkuus 
Rakennussuunnitelma 
Mallinnusvaatimus: 
Taitorakenteet mallinnetaan HKR:n taitorakenteiden tietomallinnusohjeen mukaisesti sekä seuraamalla soveltuvilta osin YIV-ohjetta osa 
7 ”Rakennustekniset rakennusosat”. 
 
Rakenteista laaditaan mittoja ja muotoa kuvaavat geometriamallit. 
 
Käytettävät formaatit: 
Yhdistelmämallia varten suunnitelmamallit tulee esittää DWG-formaatissa ja HKR:n taitorakenteiden tietomallinnusohjeen mukaisessa 
formaatissa. 
Aineisto luovutetaan myös IFC sekä natiiviformaatissa 
 
Lisäksi noudatettavat ohjeet (järjestys) 
Soveltaen: HKR - Taitorakenteiden tietomallinnusohje 
Tarvittaessa: YIV, Osa 7 – Rakennustekniset rakenneosat 
Tarvittaessa: Liikennevirasto, Siltojen tietomalliohje 
 
 OSAMALLIEN LAADUNVARMISTUS 
 Itselleluovutus 
Tekniikkalajikohtaisille osamalleille suoritetaan tekniikkalajien tietomallinnuksen 
vastuuhenkilöiden ja tietomallikoordinaattorin toimesta itselleluovutus. Itselle-
luovutuksessa osamalleista tarkistetaan mm. seuraavat asiat, jotka kirjataan tek-
niikkalajikohtaisesti tietomallilokin itselleluovutuskortti -osioon aina ennen ma-
teriaalin päivitystä ProjectWise -projektipankkiin: 
1. Suunnitelmamallit täyttävät kaikki inframalliohjeistuksen asettamat 
määrittelyt 
2. Tuotettu aineisto on vaatimusten mukainen; 
• Formaatit 
• CAD-tasot 
3. Aineiston sisällöstä on poistettu kaikki ylimääräinen (xreffit, muut objek-
tit) 
4. Aineisto on hankkeen koordinaatti- ja korkeusjärjestelmässä 
5. On tarkistettu, että piirustukset vastaavat suunnitelmamalleissa esitet-
tyä tietoa; 
• Aineisto on ajantasaista 
• Puutteita ei ole / puutteet on selostettu tietomalliselostuksessa 
6. Tietomalliselostus on laadittu ja se on ajan tasalla. 
7. Osamallin metatiedot ja tiedostonimi on oikein projektipankissa 
8. Huomiot 
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 LUOVUTUSAINEISTOT 
 Dokumentaatio 
Tietomallisuunnitelma 
– Kuvataan mallinnusprosessi, sen laajuus ja tarkkuus sekä esitetään 
laadunvarmistuksen toimenpiteet 
– Esitetään tietomallinnusasiat, joissa poiketaan tilaajan ohjeista 
Tietomalliselostus 
– Koostuu tekniikkalajikohtaisista osamallien tietomalliselostuksista 
sekä tietomallikoordinaattorin osiosta 
– Lähtötietomallin kuvaus 
Tekniikkalajikohtainen tietomalliselostus 
– kerrotaan mm. mallin sisältö, kattavuus, mallinnustapa ja tarkkuus-
tasot 
Osamallin selostuskortti 
– Kuvataan millä tavalla osamalli on laadittu ja tämä liitetään tekniik-
kalajikohtaiseen tietomalliselostukseen 
– Päivitetään aina tietomallin julkaisun yhteydessä tai määrävälein 
päivämäärän osalta vaikka tietomalliin ei olisi tullutkaan muutoksia 
Tietomalliloki 
– Excel –taulukko, johon on kerätty kaikki mallipohjainen suunnitte-
luaineisto 
– Se sisältää lähtöaineistoluettelon ja selvityksen aineistolle teh-
dyistä toimenpiteistä, osamalliluettelon ja tekniikkalajikohtaisen 
itselleluovutusosion ( vrt. itselleluovutuskortit) 
 Tietosisältö 
Mallipohjaisen suunnittelun tuloksena syntyvät aineistot voidaan toimittaa 2D, 
3D tai tietomallimuodossa (tietosisältö). Yhdessä tilaajan kanssa sovitaan tarkoi-
tuksenmukaisin luovutustapa. Aineiston tietomallimuotoon tuottaminen vaatii 
enemmän aikaa, kuin muut vaihtoehdot. Joten aineistojen rakennusprosessin 
aikaiset hyödyntämiskohteet arvioidaan ja luovutusaineisto muokataan sitten 
käyttötarkoitukseen soveltuvaksi. 
Lisäksi on huomioitava, että käytössä olevat tiedostoformaatit ja ohjelmistot 
asettavat rajoituksia suunnitteluaineiston tietosisällön tuottamiseksi. Osa suun-
nittelualoista pystyvät tuottamaan tietomalliaineistoa suhteellisen vähällä 
työllä, kun taas osa suunnittelee perinteisellä tavalla ja muokkaa sitten aineistot 
manuaalisesti vaadittavaan muotoon. 
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 Siirtotiedostot 
Toimeksiannon aikana päivitetty lähtötietomalli (jalostettu lähtöaineisto + 3D-
mallinnettu lähtöaineisto) tallennetaan hankkeen ProjectWise –projektipankkiin 
sekä dokumentoidaan tietomallilokiin ja  tietomalliselostukseen. 
Toimeksiannon aikana toteutetut osamallit tallennetaan hankkeen ProjectWise 
–projektipankkiin. Noudatettavat osamallien siirtotiedostojen nimeämiskäytän-
nöt, tarkkuus ja formaatit on esitetty hankkeen ohjeessa. 
 Nimeämiskäytäntö 
Tietomallitiedostojen nimeämisessä noudatetaan seuraavaa käytäntöä: 
 Puistoalueet + nro 
 Raitti + nro 
 …. 
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 TIETOMALLINNUSPROSESSIN KUVAUS 
 Organisointi 
Tietomallipohjainen suunnittelu on osa normaalia suunnittelua, jossa suunnitel-
tavat rakenteet mallinnetaan sovitun laadun ja tarkkuuden mukaisesti. Toimek-
siannon tietomallinnusta ohjaa tietomallikoordinaattori yhdessä tekniikkalajien 
tietomallivastaavien ja vastuusuunnittelijoiden kanssa. 
Jokaiselle toimeksiannon tekniikkalajille on nimetty vastuuhenkilö, joka organi-
soi oman tekniikkalajinsa mallipohjaisen suunnittelun tarvittavin resurssein. Vas-
tuuhenkilö myös huolehtii, että osamallien laatu vastaa tässä suunnitelmassa ja 
tilaajan tehtävämäärittelyssä mainittuja vaatimuksia. 
 Ohjelmisto 
Toimeksiannon pääsuunnittelujärjestelmänä toimii Novapoint 19.30. Suunnit-
telu tapahtuu (ainakin katu, vesihuolto ja muut tekniset verkostot) Novapoint 
QuadriDCM -suunnittelutietokannassa, jolloin suunnittelijat voivat hyödyntää 
samaa tietomallia lähes reaaliaikaisesti. Niiden tekniikkalajien osalta jotka suo-
rittavat suunnittelun muilla ohjelmistoilla, osamallit siirretään hankkeen suun-
nittelutietokantaan tekniikkalajien tietomallivastaavien toimesta aina osamal-
lien päivityksien jälkeen. 
Muita suunnittelussa käytettäviä ohjelmistoja ovat mm. Autodesk Civil3D ja 
Map3D. 
Monipuolisella ohjelmistovalikoimalla varmistetaan, että hankkeen aikataulu, 
mallinnuksen laatu sekä tietomalliaineiston jatkokäyttö ja hyödynnettävyys ei-
vät kärsi mahdollisista puutteista/virheistä ohjelmistoissa. 
 Mallien yhteensovittaminen 
Toimeksiannon lähtötietomalli ja suunnitelmamallit ovat lähes reaaliaikaisesti 
kaikkien Novapoint 19.30 suunnittelujärjestelmässä toimivien suunnittelijoiden 
käytössä, mikä mahdollistaa osamallien ja lähtötietomallissa kuvatun nykytilan 
yhteensovituksen suoraan suunnittelutyön aikana. 
Em. lisäksi yhteensovitus- sekä tarvittavat törmäystarkastelut suoritetaan tek-
niikkalajikohtaisten tietomallivastuuhenkilöiden toimesta erillisessä yhdistelmä-
mallissa. Mahdolliset huomiot esim. törmäystarkasteluissa informoidaan tek-
niikkalajikohtaisille tietomallinnuksen vastuuhenkilöille sekä projektipäällikölle. 
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 Mallien dokumentointi 
Osamalleista laaditaan tietomalliselostus, joissa on kerrottu osamalleihin liitty-
vät olennaiset asiat. Tietomalliselostuksessa tekniikkalajin osamallit käsitellään 
kootusti kyseisen tekniikkalajin osamallikortissa. Lisäksi osamallit dokumentoi-
daan tietomallilokiin, jonka avulla tietomallikoordinaattori valvoo osamallien 
laatua ja päivittymistä yhdistelmämalliin sekä mallinnuksen aikataulua. 
 Yhdistelmämalli 
Toimeksiannon aikana konsultin suunnittelun yhdistelmämallina toimii Nova-
point QuadriDCM suunnittelutietokannassa olevat lähtötietomalli sekä tekniik-
kalajikohtaiset suunnittelumallit. 
ProjectWise –projektipankkiin päivitettävän yhdistelmämallin ja siihen liittyvän 
materiaalin revisiointi ja dokumentointi hoidetaan tietomallikoordinaattorin toi-
mesta. 
Muutokset ja päivitykset lähtötieto- ja osamalleihin esitetään tietomallilokissa ja 
tietomalliselostuksessa. 
 Tietomallin hyödyntäminen kokouksissa sekä tiedonvaihto 
Toimeksinannon tuottamaa yhdistelmämallia käytetään hankeryhmän kokouk-
sissa ja suunnittelupalavereissa Hankerekisteriin (ProjectWise) tallennettujen 
erillisten osamallien sekä yhdistelmämallin katselupaketin kautta. 
Suunnittelun eteneminen, muutoksien esittäminen sekä vaihtoehtojen tarkas-
telu suoritetaan pääsääntöisesti yhdistelmämallin avulla tekniikkalajikohtaisten 
vastuusuunnittelijoiden ja projektipäällikön toimesta. Perinteiset pdf-tulosteet 
pyritään pitämään vain yhdistelmämallin ja osamallien käyttöä tukevana aineis-
tona esim. mittasuhteita ja mittaamista varten. 
 Mallien päivitysaikataulu 
Yhdistelmämalli, osamallit ja näiden dokumentaatio päivitetään ja tallennetaan 
tilaajan Hankerekisteriin (ProjectWise) konsultin toimesta.  Tallennussyklistä so-
vitaan erikseen. 
Vaikka toimeksiannon osamallit eivät olisi päivittyneet tallennussyklin aikana, 
tietomallilokia päivitetään, jotta saadaan tieto suunnittelun tilanteesta. Hank-
keessa oletetaan, että suunnittelun tilanne on se, mitä ProjectWiseen on tallen-
nettu ja tietomallilokissa dokumentoitu. 
Materiaalin tallennussykliä tarkennetaan erikseen sovittaessa tiedonhallintakon-
sultin projektipäällikön ja liittyvien toimeksiantojen kanssa.
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